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¡¡ Toda In, correspondencia I!~ tlirh,drú á, now- ¡ 
I bre fIel Diref! tor. - IN' 147 -. ~ Un1. No Ite devuelven los ol'i gil1:tlel:!. ¡ PRECIO lE SUISCRIPCI6R: 1'50 ptu, tri","tr. 
A L P U E B L O 
¡ das ~us promesas de amparo 'Y de pro- ~I ' ~es más ínfimas del ,mismo como pensa-I ftlndad~,s e~p.el:anz~s (le ii~lvadura ros-
I tecmón. IDOS probar otro dla con la ayuda de taul'aclOn religIOsa mfundleron en algu-· 
Para atacar los institutos religiosos Dios. nos, poto avisarlos ó demasiado crédu· .
. de toda clase precisa desconocerlos en los, que creyeroll, sin rlnda, qué era OfO 
n ¡ absoluto; y quien, conociéndolos, los ._-_ .. . -_., .. - .- .- --- - ..... - pUfO lo que no ha resultado ser más que 
t combate y excita contra ellos la,s pasio- La clausura del Parlamento mero oropel. 
En todas épocas el pueblo ha buscado l nes populares, demuestra ser un mal- Bajo el aspecto moral y eristiaJlo no 
instintivamente en el. clero las luce~, los I varlo, ó un hombre e~teramente alueina- ha podido s,er más desastrosa la ge~tión 
desinteresados conseJos, la protecCIón y I do por la~ preocupacIOnes de la~ seeta~; Hánse cerrado las Cort.es y se ha ele estas Camaras. A ellas y al gobier-
el apoyo que en vano bnscaría en esos I Jlnes á la vista están la grandísima llti- abierto, en su consecuencia, el intelTeg- no, que las dió vida y que las imprime 
dema~ogos é impíos que excit.an y alha- lidad y los valiosísimos beneficios espi- no parlamentario por medio de un pac- dirección, lIemos visto abrir las puer! as 
gan sus pasiones y sus más groseros ins- rituales y temporales que todos repor- to, transacción, componenda, ó lo que del Congreso á un impío, á un l'aciona-
t.intos. tan de las Ordenes religiosas y espedal- sea, habido entre el gobierno y las 0(>0- lista, á un masón, agente prillcipalísimo 
Ya antes de la caída del Imp~rio ro- ment.e el pueblo que es á quien más di- siciones de puro nombre; qu~ eso, y no de la reheldía tagala, que ha ocasi9na410 
mano, el pueblo, desrleñando los magis- rectamente llegan la ut.ilidad y los bene- otra cosa. son las que tienen enfrente la pérdida del Archipiélag'o filipino, sien-
trados civiles, acudía al clero en las ficios. los poderes dinásticos, ya revistan aque- do así que la inmensa mayoría de los 
cuestiones y litigios que se ofrecían: in- Seguir los consejos evangélicos, la.n lIas este mismo camcler dinástico, ya rliputados le rechazaha por la nota de 
numerables son los Decreto~ de los ~m- recomendados por Jesucristo, es ellll'in- militen ó pertenezcan á las diferentes traidor á España que t\n su frente lle\'a 
peradores Teodorio y JlIst.iniano por los cipal objeto rle la vida monástica: y ese fracciones republicanas que tienen su esculpida; y fué tal el empeño del Ga-
que se confería á los Minist.ros del Se- altísimo fin es el que persiguen, en }lri- asiento en los Parlamentos, las cuales hinete de Polavieja, el cristiano, y de 
ñor en vista rle esa tendencia del pue- mer t.érmino, cuantos de uno y ot.ro sexo demuestran con harta frecuencia, ellas Silvela , el seleccion lsla. , en que t.omase 
blo,' lo~ cargos curiales r conrejiles. á ella se consagran. La completa ahs- se sallrán por qué, sobradamente acce- asient~ en la Cámara popular Morayta 
En la edad media en esa época de tracción del alma, el total desasimielllo sibles á las miras y proyectos ministe- que, Viendo que en votación ordinaria 
hierro y de lucha, 10's pueblos que se le- del mundo y de sus vanidades y place- .. iales. no hnbies~ sido éste admitido, se sirvió 
vantaban alrederlor de los castillos feu- res y la imposición de austeras peniten- Es 10 cierto y á la vista est.á que Go- de un ardid, de una estratagema de ma-
dales, apenas contaban con otro apoyo cios y de duras mortificaciones; he ahí bierno, mayorías y minorías deseaban la ley pa~a que entrase as! como de ma-
que'~el prestado por el clero. El sacer- las notas dist.intivas, la característica, vivamente la clausura de las Cámaras; tute en dICho cuerpo coleglslador. 
dote derramaba en medio de ellos las por decirlo así, de los individuos de las y, como era na.tural, se han salido con y como consecuencia natural del in-
inst.rucciones y los consuelos y los ponía I Comunidades r~ligiosas; yeso junto con la suya, aunque hayan dejado sobre el greso de Morayta en el Congreso y coin-
en comunicación con la gran sociedad la oración es 10 que constituye su virla y tapete gravísimas cuestiones que dilu- cidiendo con las brutales agresiones de 
de la Iglesia, Y la hist.oria nos refiere sus funciones en 10 que podemos llamar cidar é importantísimos problemas que que eran objeto las Ordenes religiosas 
los't.it.ánicos Y const.antes esfnel'zos que la vida contemplativa de los mismos. I'fosolver; lo cual es muy propio de .Ias e.!l algunas Cal)it.ales, OOUR'ió que en la. 
el ~Pont1ficado y los Obispos-hicieron ., Así reslHK1den á los llamamientos de instituciones y gobiefños parlament.a- referida Cámara presentáronse dos pro. 
cerca de los Monarcas y ma~nates para la gracia, á las inspiraciones de Dios y rios y evidencia la farsa, la ment.ira y posiciones pidiendo]a expulsión de di. 
mejorar la suerte de los pueblos y por ¡ sirven á maravilla para aplacar su divi- la ficción d~ tales gobiernos é institu- chas Ordenes de España, cosa que no 
impedir la opresión y los · actos arbitra- I na just.icia por las iniquidades que en el ciones, de su estructura, de su meca- había sucedido bajo ninguna dominación 
rios y t.iránicos. I mundo se perpetran y suplen en cuanto nismo y de la forma y procedimient.os fusionista ni eonservadol'a; y oculTieron 
La IO'lesia católica es y ha sido sipm- al cumplimiento de los deberes de pie- con que funcionan y llenan su misión le- además aquellos irrevel'fmtfJs é injust.os 
pre amparo de 105\ menest.erosos, dolien- ¡ dad 10 que los demás por maldad, pOI' gislativa y gubernamental. ataques á val'Íos Prelados de la igle~ia 
tes y desvalidos. El pa~anismo no nece- i rlescuido, por tibieza, por incuria ó por y en el periodo de tiempo, 110 largo por Romero Robledo, el protector tie 
sitaba de ca~as de beneficencia para des- ! falta de tiempo, dejan de hacer tocante en verdad, que han func.ionado los cuer-I Morayta, quien también atacó, con el 
hacerse de~ los hijos r~quí!:icos,. de l~s á I~ observancia de tan sagrados é ine- pos colegisladores ¿qué han hecho? ¿A d~sp~rpaj~ (}I~e. I~ di~t~ngt~e y con noto-
pobres y de los valetudmarlOs é Impedl- ludlbles deberes. qué han dedicado sus tareas? ¿Cuáles na smrazon e lJlJustlcla, a las Comuni· 
dos;había en uso dos ~edios in~uma~o~; Nada más admirable ciertamente, ba- han sido los efectos y ls,s consecuencias dades religiosas exist·entes en la ciudad 
infames y vergonzosíslmos; el mfanhcI-' jo el aspecto espiritual y aun material, benefieiosas para el país de su labor le- condal. 
dio y la esclavitud. que la vida del miembro de una Comu- gislativa? ¿Qué abusos y corruptelas, de Esa ha sido la labor y eSaS las t,arellS 
El espíritu de la Iglesia se ha enca- nidad religiosa cualquiera. El que á ella las tantas que lleva inherentes el siste- de los Cuerpos colegisladores durante el 
minado siempre, (pues es el espíritu de se consagra por un acto libérrimo de su ma (iarlamentario, han desterrado? ¿Qué no largo periodo de tiempo que han es-
Jesucristo), á socorrer todas las nece- libre voluntad renuncia por completo á. 'disposiciones encaminadas á la regene- tado abiertas; ofensas y agravios á ]OS 
sidades y derramar en su derredor el la suya á virtud del voto de obediencia, ración de la pat.ria, tan necesaria y tan sentimientos religiosos de la nación y 
consuelo y el bienestar; la caridad cris- como renuncia por el de castidad á los pomposamente ofrecida por nuestros go- complacencias JT tolerancias á los maso-
tiana. todo amor y duzura, todo des- legítimos goces del matrimonio y por el bernantes, han 'Hctado ó puesto siquie- nes, racionalistas, revolucionarios de 
prendimiento y abnegación, era una vir- de pobreza á los bienes y riquezas de ra á discusión? ¿Dónde se han visto todas las camadas y á los enemigos de 
tud completamente ignorada y descono- todo género. pruebas, siquier sean indiciarias, de que la Ig'lesia y de las Ordenes monásticas. 
cida para el mundo pagano. Desde los La organización de dichos Institutos el gobierno aspira sinceramente á em · ¿ y aun habrá de los católicos al1t.i1i~ 
primeros tiempos del cristianismo res- es esencialmente uemocrática é igualita- prender la obra de nuestra reconstitu- bendes quien apoye á est.a situación y á 
planceció con singular brillo tan fecunda ria y reina en ellos el espíritu de verda- ción? su políticar; ciego est.á quien tal haga y 
y maravillosa virtud. La Iglesia tomó dera fraternidad, de la santa fraternidad Nada de eso hemos visto; en nada de escasísima noción demostrará tener de 
desde un principio para sí el cuidado de cristiana. eso, tan perentoriamente necesario para los deberes qu e impone á todos los cató-
los huérfanos, viudas, enfermos, escla- y no solo persiguen tales Institutos el país, se han ocupado las Cortes. Iicos españoles las críticas circunstan-
TOS y peregrinos. Es imposible enume- fines meramente espirituales, que es el No hay por qué demostrarlo, porque cias porque atraviesan actualmente la 
rar los asilos y casas de caridad que supremo fin del hombre, por 10 mismo es de suyo claro y evidente; la gestión religión y la patria. 
fundaron ya los Obispos, ya los monjes, que, t"nlazado íntimamente con sus eter- del gobierno y de las Cámaras en las Por 10 que hace á nosotros , firmes en 
ya piadosos fieles en la sucesión de los nos destinos, afecta al espíritu parte cuestiones económicas, que son á las que nuest.ra fe de católicos y en nuest.ras 
siglos. más noble de su ser y rey legítimo de más pl'efere~tem~nte se han dedicado, honradas convicciones tradicionalistas 
Empero donde s~!e más palp,a?le- la personalidad humana, si es que per- resu~ta?, á OJos Vistos, l~n c0ll!plet.o fra- fijos los ojos en Dios por cuya sant~ 
mente la tierna solIcitud y exqUIsitos siguen también, y con rara abnegación, caso, flacaso que en otlO palS, que no causa combatimos en primer término, y 
cuidados de la Iglesia es en la institu- fines materiales encaminados á lasatis- fuese el nuestro, bastaría por sí sol? pa· en la pat.ria cuyos altísimos intereses 
ción de Ordenes religiosas consagradas facción de nuestras necesidades corpo- ra hab~r dado a} traste con tal gobierno defendemos y cuyas legítimas aspiracio-
al remedio y alivio de todas las humanas rales. . , .. y. s~meJantes Camar~s. Ama~·ga. decep- nes representamos , continuaremos tra-
miserias y de todas las necesidades so- La educaclOn, la mstrucClón y la mo- clón y crllel desengano habra Sido para bajando, con la ayuda del Señor, por 
ciales y singularmente las necesidades y ralización de todas las clases sociales por ¡ no pocos indudablemente ese colosal fra- esos rlos hermosos ideales guiados por 
miserias del pueblo de ese pobre pueblo medio de la escuela, del púlpito y del I caso de la situación Silvelo-Polavieja y nuestro augusto caudillo , el Príncipe an-
tan halagado y á l~ vez tan abandonado confesonar.io, son tare~s gratísi~~s á de. las Corte!:; á su gusto y hechura fa- timasóuico , que constituye el tercer le-
por esos que se titulan sus 'protectores que se dedlca!ll?s Institutos l'ehgl~sos bnradas., . , ,ma de nuest.ra bandera hasta Yer restan-
y resultan ser sus implr.cables verdugos con celo y a~ldUldad realmea!e admlra- Pero mas a~nal'ga ~ec~pclon y mas rada.s en nuestra patria la ( nidad cató-
pues solo se acuerdan de él y lo buscan bIes y plau~Ibles . Pe;o ademas,.y, como cruel. desengano . habra Sido para esos líca con eficaz sanción coercitiva y las 
y 10 miman y le infunden esperanzas de ya hemo~ dIcho, ?ed!canse co~ Ig~l~1 ce- cat.ólIcos, que a~lI\ espera.bau a!g? rege- vellerandas tradiciones que dieron á Es-
mejoramiento cuando 10 necesitan para 10 y la .mlsm~ aSidUIdad 3:1 eJerCICIO de ner~dor en sentido moral y relIgIOSO del paña colosal poded? , preponderancia in-
encumbrarse, aunque sea haciénrlole de- la sublIme vlrtu~ de I~ candad en todas Gablll~te actual, tú.n pI:ó,dIgO en ofrecer 1 c?ntl:astable y g'lonas y conquistas por 
rramar su sangre en las barriradas, d~- sus fases y ma!lIfe8taclOnes redundando moralIdad y l'egenera~lOn J compue.sto I nmgllll otro pnehlo oel munoo alcanza-
jando después completamente incumph- est.o en beneficIO del pueblo y de las cla- de elementos que t.an rlsuenas como 1l1- (las. 
. . , 
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"lumalacarregui 
En honor del homhr\: ilu, Ire 'lile no!'; 
pertenece, del "lI tifO .f¡eJlio 'mil1'lar' drJl 
s(r¡lo, cuyas operaeiolle: de g'llerru han 
sido objeto (le :-iulícit.o t~, tullio, más BIl 
el extranjero qlle en Espaila, traslada. · 
mos á cOlltinuación 1111 artíelllo i'tluli(~u­
<.10 días atrás por Id He¡",t.ldo (te M,),-
d1"id, en el que estllllianno In, or~alliza­
eióll que debe darse al l'jél'cito español, 
pone por modelo el que formó ~Hllwl gran 
capitán, admiraciólI de propi(,s y extra-
IlOS afirmando el artielllista (JlIe solo 
imit.ando á Za.malacárJ'egui se porirá ile-
gal' á la regeneración militar apet.ecida. 
Dice así el 1/er·a.ldo: 
uD 6.6 ,.SE .. ::.II·:nCITO 
.,.tudlo •• obre eaballt'lriR 
Cito á Zumalacárregui siu que á Iladie 
pueda parE'lcerle sospechosa la cita.. Si es 
que de veras tratamos de suhir la á~pera 
cuesta de la regeneración , despojJmonos 
del estüpidG fardo de m~ntiras históricas 
con que nos abruman lO:J respet.os .Y las 
con venieuaias del r~giU1en. 
Bastante tributo hemos rendido á los 
farsantes que nos legaron la desdicha 
presente como funesto dasenlace de sn s 
farsas, para. que al vol ver indignados lr.lS 
llorosos ojos al pasado no alcemo!l de 
una vez entre los escombros del infortu-
nado siglo la llnica figura. militar cnyas 
hazañas merecerán pasar á la hist,Oria 
desapasionada de lo:'! t.iempo!'! v.enideros~ 
y de la cual, para mayor desdlCha, solo 
pueden al presente buscarse datos con-
cretos en lo cOllsiglHLdo por h istoriadüres 
extranjeros. 
Zamalacárregui fué el único genio mi-
litar del siglo. Su guerra de montaña; la 
constitución y empleo que dió á su impro-
viilada caballería, las hábiles malliobras 
que en su campaña modelo sirvieron para 
desacreditar, en breve plazo, á cuantos 
generales en jefe le opusip-ron, debieran 
ser el abecedario de los estudios his-
tórico-militares de las academias, cuan-
do éstas dedil}uen atención en serio á la 
ciencia profesional, y para entonces pre-
ciso será que geute imparcial y apta bus-
que en el extranjero datos para reconsti-
tuir la historia militar de aquel general, 
, muchos de cuyas proezas, ó no haberlas 
consignado Zarist,egui en un estudio bio-
gráfieo militar, pasarían á lQS oj os del 
vulgo imperante COr::lO las hazañas de 
Cabrera ó las de cualquir oLro cabecilla 
de menor cuantía. 
Estudia el capitán inglés Heningzen en 
sus Memorias cómo orgauizó Znmalacá-
rregui su caballería y CÓlDO logró de una 
vez, para siempre, darle prestigio sobre 
la caballería cont.raria. No hay un solo 
precepto de arte militar que dejara de 
tener presente el hábil general carlista,; 
y en medio del fragor de la guerra , en 
pleno corazón de la mÜl1taña, obligad" :lo 
una movilidad clinstadte, sin sables, con 
escasás pistolas, eOIl eq ui pos diversos é 
incompletos, con lanzas improvisionadas 
y con viejas monturas, logró de la nadl1 
formar aquella caballería que, vietorio-
sa en los campos de Viana, conquist,ó ba-
jo el ma;ndo de O DOl:n~1 (L~oa Carlo~) 
tal inflUJO, consecuenCla a la mterrumpl-
da carrera de sus triunfos, que C(\U solo 
el prestigio de SU5 éxitos, y á. la sola pre- I 
sencia de un escuarll'l)ll, se desbarató en 
la Cnesta. da las deseargas la di vi:;;ión 
dQl general Espartero, llnien tuvo ,)\1e 
es ca par diligen te aq uella noche para po-
der lucir, andando el tiempo, las esclare-
cidas dotes militares que premió el go· 
bierno con el t.ítulo d e duque d e la 
Victoria. 
caviéndose con la exploraoión de las sor-
presas que contra ('lla pudiasen me~itar 
los enemigos. Por engolfado que Z Ima-
lacá.rregui 8stU viflse l'll otros neg'-!io)', 
IlUidaba de ella con extraordinario ame-
ro, Itasla ~l punto de ocujla"se en Il'lts'md8 
}Jequeno.9 detalles.» (Vida y hechos de don 
Tomás Zumalacán·egui). 
¡Qué ensefianza para Cuba! Pero aún 
es más 10 que dice el citado Henningzen: 
,'Ja.lllás combinó en la marcha infantería 
con caballería, y cuidadoso de ocult.ar 
As til, ültima en el combate, lo lograba 
eon tal habilidad, que siempre fué la car-
ga el primer anuncio de su presencia.,. 
Cuando situaba su caballería en el lla-
no, prestábale apoyo la infantería en la 
lnontaña; y operó Al general carlista con 
idéntica habilidad que el conde de Merey 
frente á las tropas de UondH. 
Con la audacia vertiginosa df' Napo-
león en Rí voli, el excoronel del ejército, 
lJerseguido por las columnas de Orá y de 
Lorenzo, abandonó la Amezcoa por los 
puertos de Contraste, y en el mismo día. , 
cayó sobre la columna de Q'doyle, á la: 
que destrozó por comploto en Alegría, y 
rev:>lvíense contra. el gelleral Osma le 
aniquiló á la~ puertas de Vitoria\ y oon 
un breve descanso á sus tropas, lanzóse 
airado á. la mafian80 siguiente, haciendo 
retroceder en su camino á l80s dos prime-
ra.s columnas perseguidoras. 
Veo atlomar la suspic80z sonrisa. de la 
vulgaridad incrédula á los labios de todos 
aquellos que malgastaron su tiempo en 
t.omar por verdaderas glorias la mentida 
oriflana de t8onto general ilustre como 
nos ha cabido en suerte en el presente 
siglo. 
Hora es llegada de reconstituir la ver-
dad histórica, pese á las con venienóias y 
á las suspicacias. 
Znmalacárregui fué el llnico general 
que sacó prove0hosa enseñanza de nues-
tra guerra de Indepenc:a; el único digno 
de manejar caballería, y su campatia 
modele pasará al estudio de las genera-
ciones venideras, que aprttnderán con 
asombro incrédulo cómo la insensatez y 
las con veniencias llevaron á la genera-
ción actual á desdeliar en las Aoademias 
militares al estudio completo de la veoi-
na campafia de las Amezcoal, para 8US-
tituirlt'l por el incompleto y remoto de 
las del Cáucaso. 
CRITÓN.,. 
Importantes declaraciones: 
Lo son, en verdad, las hechas por el 
Sr. Duque de Tetuán al regresar de El 
Haya. 
Ha dicho el exministro conservador 
que en el extranjero España, que antes 
de la pérdida de las colonias era algo 
considerada, ahora no lo es nada; que la 
cuestión financiera no ofrece el buen cá-
riz, de que ,en sus optimismos ministeria-
les, la presenta el Sr. Silvela, sino un 
a~pecto bien distinto, pues se cree allí 
en la próxima bancarrota de nuestra Ha-
cienda; que, fuera de la Penínsnla, se nos 
mira con una conmiseración más humi-
llante que el odio encarnizado; y que Ca-
narias, las Baleares y Ceuta dejarían de 
ser territorios españoles desde el momen-
to en que estalle la guerra europea, ó un 
eonflicto internacional; á lo q'le aliadi-
[;lOS nosotros que para perder esos terri-
torios y algo más bastará que rija por 
algún tiempo el malhadado sistema im-
perante. 
rrambi~n revisten importancia las de-
claraciones atribuídas al general Weyler 
á iU salida de la Corte. 
En el mismo tren en que partió el se-
ñor Durán y Bas, que, á pesar de su ca.-
Relato hechos cuya autenticidad está 
al alcance de todos: 
«(Jomo esta arma-llt de caballería, di-
ce Zariategui,--at,eudid o al t.erreno que-
brado por donde andaba, más bien ser-
vía entonces de ero barazo que de utili .. 
dad, solis Zumalacárregtli destacarla por 
uno y ot1·o flanco , sin má~ objeto qne el 
que mirase por sí misma, cudalltio de 
su manutención y de salva!'se de Jal! ase-
chanzas y persecuciones del enemigo. 
Fueron éstas algunas veces muy tenaces; 
pero componiéndose la caballería carlis-
ta de caballos menos acostumbrados al 
regalo y más a.ptos que los de sus adver-
sarios para resistir la fatiga, resultaba 
que los de éstos quedaban al fin estropea-
dos; resultado que vino á con vencer á 
I tolici:Huo, háse encargado de gestionar 
como ministro de Gra(:ill y J tlst.icia la 
reducción del culto y clero, sa.liÓ tam-
bién el marqués de Tenerife á quien Sl\-
lieron á despedir varios generales y illul-
titud de jefes y oficiales, qui!-!nes, al 
arrancar el treu, prorrumpieron en vi \'ll.S 
á la patria, al ejército y á Weylel·. Ma-
nifestación est.a. que contrarió mucho al 
Sr. Sil vela y á los demás ministros que 
salierou á despedir al de Gracia y Jus-
ticia. 
.los cristinos de sU errado slstema, ha-
ciéndoles cesar en la proseeueión de un 
plan que, sin traerles fruto alguno, iba 
indefectiblemente á destruir esta fuerza. 
Desde que así lo ejecut.aron, la caballería 
carlista no hizo otra C'lSa. que moverse 
metódicamente de un punto á otro, pre-
El marqué~ de Tenerife poco antes de 
su partida manifest,¡) que no era cierto 
hubiese euviado un comisionado al du-
que de Tetuán, pues él no cambiaba dA , 
actitud á .pe~ar de lo que decían los Ve-
riódicos; que cuanto dijo en el Senado 
mereció la aprobación de muchos mlÍ,s 
elementos de los que supone el Sr. Sil ve-
la, que lo meditó mucho antes de decir-
lo, sin qU9 constituyese una amenaza ni 
el anuncio de act,0s suyos para fecha fija; 
y que no hizo otra cosa que ad vertir un 
peligro grandísimo próximo, que casi es-
- ' 
tá ya enoima y que á todos oon viene oon-
jnrar . 
Yo cumpliré, lt. ~l~di ó , con mi deber de 
í;f'lldado, que ant~s que á nadlL y á. nadie 
se debe á su p~tris., y que á ella y á sus 
intereses defendía y pensaba defender. 
Los sucesos ~e f¡astellón ~e la Plana 
Con la amargura é indignación que 
nuestros lectores presumirán rlamos 
cuenta rie los escanlialosos sllcesos acae-
cidos en Oast.ellón de la Plana cnya im-
portancia agrava considerablemente el 
hecho de que han sido realizados por la:'! 
autoridades del gobierno de la regencia. 
Un bando del Alcalde, que hizo suyo 
en todas sus partes el Gobernador eivil, 
ordenaba, que en el improrrogable pla-
zo de 24 horas se quitasen de las facha-
das de las casas los "cuadros é inscrip-
ciones que más ó menos directamente 
signifieasen una idea polít.ica» 
Publicóse el bando la tarde del sába-
do y en la mañana del lunes dependien-
tes de la autor'ida,1 recolTían las calles 
quitando los escudos del Corazón de 
Je~ús entre los aplallsos de los J'evolu-
cional'io~'y las protestas de los católicos. 
El conserje de la Academia Católica á 
'luien, como desagravio al Señor de 
aquella profanación se le ocurrió pro-
rrumpir en un ¡Viva el Corazón de Je-
slÍs! fué encarcelado, si bien, gestionada 
su libertad se le concedió luego. 
Como el concejal carlista D. Manuel 
Bellido Alba se opusiera á que rle la fa-
chada de su ca~a ~e sacase dicho escudo, 
personáronse allí el Alcalde y el Gober-
narlor acompañados de un piquete de la 
la Guardia civil y en presencia y por 
orden de ambas autoridarles fué arran-
cano el escudo y arrojado a la calle con 
el mayor desprecio desde lo alto de la 
escala que al efecto se había colocado. 
Al Sr. Tirado que se atrevió á gritar 
¡ Viva el Corazón de Jesús! amenazóle el 
Gobernador con la cárcel si repet,ía eso 
y repetida la aclamación por el entusias· 
ta católico, púsose á seguida á las ó.·de-
nes de dicha autoridad. 
Ante esos ultrajes y esa provocación 
dirigidos á los sentimientos religiosos 
del país por los nuevos iconoclastas, 
agentes y representes para mayor igno-
minia de un gobierno que se titula cató-
lico, creemos oportuno trascribir los co-
mentarios de una carta de Castellón que 
inserta nuestro muy estimado colega 
El Corren de Tortosa refiriendo tan 
tristes sucesos. 
Dice así el corresponsal de dicho pe-
riódico: 
tan, f; í, esas con tem porizaoion.s y atro-
pellos ofioiales por parte de 108 gobier-
nos de las mediRs tintas. 
Abran los ojos los verdaderos cat.óli-
oos, los que no sean ni hipócritas ni co-
bardes, y vean si es Pirlal, ó Polavieja., ó 
algún otro personaje por el estilo, quien 
tremola la bandera del catolicismo en 
Espafia, ó por el uont,rario D. Carlos de 
Borbón, que es el tÍnico que ha com ba.t.i-
do y está dispuesto al eoro batir á la revo-
lución fiera ó mansa, en cualquier t~rre· 
; uo que la !uuha se entable. 
I Católicos ¡HU rSltm cordal y ¡adelante! 
I ¡Viva .,1 Sa.grado l'orazón de Jasés in-j uriad ti oficialmell t.e por nuestros gober-
I nantes! 
w .• 
Carta da Londres 
Progresos del Clltolicislno.-El futuro partido.-
Un regalo esplénc\i~o de 108 ir~nce8ell. 
eHa sido elegido diputado para UIl dis-
trito de Inglaterra Sir Austan, oat6lico 
práctléo de los más entusiast.as. Ha.sta T J 
ahora en el ParlatLento de Westminster' Ir 
solamente había dos diputados católicos: 
lord Talbot, hermano del duque de Nor-
folk, y el lIenor O'Connor de Liverpool 
Escocia y el país de Gales no han elegi-
do jamás á ningún católioo, pero en cam-
bio Irlanda ha noro brado 70 diputados 
católicos. 
De modo qne en la próxima legislatu-
ra de Inglaterra los católicos interven-
dráll en el siguiente número: Cámara de 
108 Comunes, 73 diput,ados; Oámara d. 
los Lores, 31, y en el Conspjo privado,9. 
Total, 113 diputados católicos_ Además, 
tenemos en el Ministerio un representan-
te excelente de nuestra Religión, el du-
que de Norfolk, que es Miniltro de Co-
municaciones. 
En la recientes elecciones del distrito R) 
d .. San Pancracio (LondrTés) 108 diputa-T ¡r 
dos católioos, si bien no triunfaron, obtu-
vieron mayor número de votos qUtt en 
las elecciones de 1896; lo cual es otro da-
to que demuestra los progresos de la Re-
ligión católica en la gran Bretafia. 
Este nue\o partido (así es oonsiderado 
el grupo católico) tietde á equilibrar los 
antiguos y tradicionales partido. wigh y 
torg, sobre los que gira la política ingle· 
Silo. Los wighs son los radioales, los avan-
zados, y 108 forgs son 108 moderados, sis-
temáticamente opuestos siempre á las in-
novaciones políticas y sociales. Cuando 
el partido irlandés estaba unido, diloipli-
nado, imponía carácter en la Cámara de 
los Comunes, como lo haoe ahora el Cen-
tro alemán en el Reichstag, y f.oH es 
prever que con la unión que ofrecen los 
católicos irlandeses reconquistarán en 
breve su antig'uo prestigio en las Cáma-
r80s del Reino Unido. 
Con moti vo del 25. o ani versario ~e la «En fin; Poncio Pilatos dió á Jesús á 
las turbas de J erllt¡alén por no perder el 
empleo, y el Poncio de Cast.ellón ha da-
do el e:ocudo del Corazón Sagrado de Je-
sús á la fiera revolucionaria por no tur-
bar las delicias del comedero. Aquél no 
tuvo valor para presenciar la ejecución; 
éste lo ha tenido, como también para in-
crepar á la Autoridad eclesiástica y par-
ticulares que han acudido en queja y en 
afJoyo de la tan cacareada li bertad del 
Gobierno que han dado en llamar católi-
co, retrógrado y reaccionario. 
I oonsagoacióu de Irlanda al Sagrado Co· razón los católicos irlande!!es han rega-
lado al Santo Sepulcro de Jeruilalén 'una 
preciosa lámpara de plata maciza,la cual 
arderá constantemente ante el sepulcro 
da Jesucristo como recuerdo permanen-
de una nación que, á pesar de las perse-
cuciones, permaneció siempre fiel á la 
Religión verdadera. Ea tI. lámpara el 
preciosísima: en ella hay una imágen de 
San Patricio, apóstol de Irlanda, y el 
conjuntú tiene la. fignra de un corazón 
colosal incrugtado de piedras preoiosas 
que por efectos de la luz desparraman 
di versidad de colores. 
Después de io ocurrido hoy en Caste-
llón, cabe preguntar: ¿Podemos los cató-
licos verdaderos obedecer cu~ndo se no:o 
diga que obedezcamos á ciertos elevados 
chirimbolos? ¿Es posible que el COrflzc>n 
de J esüs (humanamente hablando) reine 
en K , paña con mayor veneración (}'le en 
otras partes-como nos lo tiene prometi-
do -g'obernando esta turba. de famélicos 
descreídos? 
Oontesten los católicos ; pc>ngaw:e la 
mano en el pecho, arrodílleuse delantA 
del tabernáculo, y contestestf.'1l desde el 
primer arzobispo hast.a el último fiel; 
contt5:sten, y todos los que no t.engan es-
tómago agradecido dirán e¡ u~ los q ne te-
nelDOS en nuestra inmaculada bandera el 
lema sacrosanto de Dios, de la Patria y 
del R ... no podemos renegar de él ni bo-
rrar las letra3 escrit.as con sangre de mi-
les de mártires para sustituirlas con nom-
bres que aborrecemos, con procedimien-
tos que nos deshocran. 
Vean ahora alguuas personas de hábi-
t.os negros y morados hast.a dónde llega 
el t.an cacareado «catolicismo« de nues-
tros mandarine!>. Los chispazos anuncian 
que la tern pestad está próxima á estallar . 
E s preciso que se deslinden los cfl.mpos . 
La lucha frauca de la impiedad contra el 
catolicismo, no la tememos; nos espan-
En el campo dinástico ha estallado 
u na nueva di vi",ión. 
y en su consecuf3ncia el periódico L~ 
Información ha salido tan mal parado de 
la contienda que ha sido part.ido por' la 
mitad. 
Como si dijéramos por el eje. 
De manera que eu a.uelante teudremos 
dos Informaciones. ' 
Que nos informarán de laM disidenoias 
qne se vaya.n suscifando entre la vecin-T'1:;. 
dad. 
Porque soc,esivamelite irá.n aparecien-
do y sucumbiendo Dllevos adalides. 
Cuenten ustedes lo~ salidos: La Unidn, 
La Unión Católica, .. El Movimiento Cató-
lico, La Infol'maciólJ, La Nueva Informa-
ción. ' . 
Digamo~ como en los folletines: 
Se continua1·á. 
¡Vaya que sí! 
Porque entre la grey dinástioa \lay 
buen humor y quien paga. ' 
Es de ad vdrtir que los citados periódi-
cos bajaron al palenque, vestidos e1l 
grnde, para defender la causa católi9f,. 
Bis his con la dinastía . 
'fod (!s consigu j~'I' O l1 grandes nlientos , 
rei ter8 '.l as bendicir' ues del E pisIJ üpado y 
pingü~ .; liubveneio lles, 
.A pt;"ar de ello \.1 nos muri eroll de ane-
mIa. 
y l\ ;s M,ro ' !'I !' i~u e ll por igual coneepto 
caminu de! in l)(tce. 
Si contando con la lH'olección eficaz de 
que por lo general careoen los periódicos 
católico-oar:ista:l, no punieron hacer na-
da de provecho, ni pre~tar siquiera el 
menor servicio al Catolicismo, hemos de 
convenir en que fuera de la Comunión 
cat6lico·monárq uica no hay propaganda 
católica verdad, 
Los ca.rlistas luchan por la idea, fijús 
los ojos en Dio!! y en la doctrina da s~ 
Iglesia; y aunque por rtlcornpensa recto 
ban de vez en cuando Consejos del Car-
denal Sancha, siguen adelante liin debili-
dades ni desalientos. 
En' ca.mbio La Información- lo ha di· 
cho bajo su firma su director-pidió una 
subvención al intendente del Palacio de 
Oriente, y como le oontestaron que no· 
'IIt6, deswaya y transige. 
y !!Iin acordarse de aquella série de 
·oartall epi.sco(Jales que en sus primeros 
días dió con gran fruición al público, se 
fusiona con el Diario Ellpa'flOl, especie de 
miliciano vergollzante, aprovecha los re-
lírtuos óel volteriano Día y quiere seguir 
defenriiendo á Dios alternando COIl Pi· 
Io.t,o~ . 
¡Oh el catolicismo dinástico," . 
(Del Correo Catalán) 
• g o • • _ ,_ . _ _ ~ _ _ . _ •• •• • ~ __ • _ _ ____ •• 
El ~ibeFalismo y sus efoGtos 
El liberalismo es la gran heregía de 
los t,iflmpos modernos: se di:a.ta mintien· 
do y reina corrompiendo. El libe'ralislllo 
ama á Vomhal y acaricia á Robespierre; 
lo loismo vive con un demagogo que con 
uu déspota, 
¡'~l parlament&.rismo)W es más que una 
~ Trarsa, que cuesta muchA, di vierte poco y 
corrompe muchísimo, Cuando el sistema 
parlamentario se aplicó á Espllña, el in· 
fierno se hubo de alegrar; porque es un 
medio mara villoso de di vidir lo que está 
unido , de podrir lo qu~ está. sano, de con-
vertir un pueblo de gigantes en un pue' 
blo de, .. jorobados. Si no se acaba pron-
to con el sist.ema p&.rlamen tl:l.riu , el siste-
ma radamentario aca.bará con Espafia. 
En '1,)s'Üem pos liberalell es cuando ha 
visto el mundo los grandes serviles. He 
vist,o más bajeza, más tiranía y ser vi· 
duml:!r~ en algunos días de libertad que 
en muchos siglos de despotismo, Lo es-
cribiremos por centésima vez: el libera· 
lismo ha envenE"nado nuestra sangre, y 
el pa,.lame1¡farismo ha podrido nuestros 
huesos. 
Cuando el pueblo no era soberano, pa-
gaba pocas contribuciones, viajaba sin 
pasaporte y dormía sill cerrar las puert.as 
.de su casa: la religión las guardaba, Aho-
ra al pobre pueblo se le ha chupado la 
lallgre y dejado desnudo. .. En cambio 
para eugaliarle se le ha puesto sobre la 
cabeza Una corona de." espinas, 
A1Jtonio Aparisi Gltijar1'o, 
Crónica agrícola 
~.de di. peor. - P.eto. !" e.pltul •• 
"Iooe •• - ¿QUé ""perRo 1 .. e.rll •• 
ta.? -~.D l. eru,," morlrem .... --De •• 
trueeló. d.., pera.lto •• - ,t. rlaole. ea-
ferm ... -Ho el eempe. 
Le confieso, SI'. Antonio, que em· 
pieza á espantarme la sit.uación de 
El'Ipaña, que empeora cada día: cam-
bian los médieos; pero el enfel'mo se 
va agravando por momentos y esto 
no puede seguit' así: viajando, no se 
oyen más que gl'itos cOhtra el Go-
biemo y contra Madrid; se desea un 
cambio radical y ulla justicia ejem-
p1al'; pero lo ' gobiernos libemles si-
glltm opl'Ímiéndollol'l y sacándonos los 
dineros, y la justicia no aparece, 
pues no se fusila á nadie á pesar de 
haber tantos que lo mel'ecen: al ver 
que las Cámaras de Comercio y Ligas 
de cont.ribuyentes capitulan ó ret.ro-
ceden así como 108 q4e parecían va-
lientes 'como el Conde de la Almellas; 
y que las minorías ent.ran en pactos; 
y que el gobiel'no sale con la suya, 
empiezo á desmayar, y perdel' las 
confian~aH: sobl'e t.odo, al ver que los 
carlistas est.án tan quietos y no cum· 
pl~n lo prometido, á pelmr de pedir-
les Espaii~ á voz eu gl'ito que vengan 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
á sal val'la e ll eitos mome11 tos en fJll e 
v a á hundil'se e ll el Cá,OH; ing'enua-
men t.e le cOllfieso que hasta mi fe CIII ' -
li st a se eclipsa, y temo va ~slJ; lilll lí 
t'e r pas t.o d e los buitreM, d eliapal'e-
cielldo la qll e fué Me ñol'a del lUund o , 
como hall d esaparecido ll LH.l1i tras co-
lonias , 
-Ya le tengo dicho muchas ve('e!-l, 
que tengo ulla fe muy grallde , por 
110 decit' absolut.a, e n D, Carlos y 
MUR fiel es cal'lis tas ; y ('s toy s~g' III'O de 
que D. Carlos vendrá ¡í l'Ifdvul' á Es-
paña e ll e l 1lI0mellto ell flue parezca 
va á hUlluinw, porque él que es uiet.o 
de cien I'eyes, lo ha promet.ido , y lo 
cumplirá con la ayuda de Dios , tal 
vez más pl'OIlt.O de lo que pellsamos. 
El'! claro 'lue los cal'listvs tr '\baj a mol'! 
para el triunfo de nuestra santa cau-
sa ; pero aun cuando no triunfáse· 
mos, seguil'famos COIll batiendo et.er-
Ilamente á t.odas la¡;¡ situaciones libe-
ralefol corno enemiga~ que son de la 
verdad y de la jUl'lticia, de la religicSu 
y de la ¡>atl'ia, inclusv la act.ual COII-
sel'vadorR que vÍt'ne ellcubiel'ta eOIl 
el velo religioso y de hipocresía; por-
que 108 carlist.as 1'l0nJos carlist.as por 
el bien de la religión y de la patria. 
para defendel' los derechol'l de N ucs-
tl'o ~eñnl' Jesucristo y de su Iglt!siH.; 
y pOl'que estamos seguros que el lIlC-
jor medio es el triunfo de la monlll'-
quía c!ltólico-tradicional. Y repiticII-
do un hermol'lo pánafo del SI', de Li-
ñán: «Si entre tanto acontece que las 
desdichas aumentan. los últimos mo-
lHlllumtos se desploman y los altares 
que lluedan se derrumban, nos aga-
lTaremos á la cruz y en las catacum-
ba8 la adOI'al'emos. Y si ta.mbién allí 
se nos acosa, por que pérfidos nos 
vendan, ó malvados n08 dentlnciell \' 
al patíbulo se nos lleve, y la cruz ;e 
nos alTanca, la hal'emos con los d . .' -
d08 de am ba8 manos v en la cruz V 
con la cruz moriremo;; bien segur.';/'! 
de que si nuestras plallt.as como Ia.~ 
de Moisés no llegan en este mundo:í 
pisar la Tiel'l'a prometida, los que 1101'1 
sucedan que 80n pueblo de Dios, hall 
de ll egar á ella: después de todo, la 
vida es corta, tenemos un alma y so-
lo est.am08 en el mundo para sal-
varla, .? 
* * :1: 
Los animales doméstic08 muchas 
vece:; sufl'en á consecuencia de los pa· 
rásitos que se introducen en su piel 
y les 1ll01'tifican tanto que los ellfla-
quecen: los piojos del caballo, del 
buey y del cerdo son huéspedes que 
se mult.iplican espantoliamente y que 
e8 algo difícil el exterminarlos: un 
vet.eriuario alemán llamado Soeber 
aconseja el s iguiente remedio: méz-
clense y agítem~e partes iguales de 
aceite de linaza y petróleo: COII esta 
mezcla se empapa un trapo de lalla y 
se friccionan las pal' te8 invadidas por 
los parásitos , que mueren, dice, rápi-
damente. Trascul"l'idos algunos día8, 
puede rellovarse la f1'Ícción lavando 
después la piel d el animal con jabón 
yagua caliente; así no les cae el pelo, 
* * * En los peral es se ponen á veces en· 
fermos de viruela; ósea peq ueñas y 
nnmerosas manchas de color de mo· 
ho oscuro, de aspect.o at.erciopelado, 
con hendidul'as en las ramas; los ál" 
boles decaen y dan poco prouucto y 
malo: en es t.e caso se destruyen las 
hierbal'! del pie y riegan las ramas 
COIl el caldo bOl'delés al 3 pOI' 100 d e 
:mlfat.o de cobre. 
Los parásitos del alberchigo, del 
a.hllendl'o y del cerezo, que endure· 
cen sus hojas, produciendo su caída 
é impidielldo el desan'ollo del fl'Uto, 
se tratan practicando en primavera 
ulla poda, anancando las hojas en-
fermas y quemarlas; pero el mejor 
remedio ha sido el empleo del ante-
ríor caldo bOl'delés al aparecer las 
hojas y repitiéndolo un mes después: 
si los viticult.ores hubiesen aplicado 
este caldo á su debido tiempo á las 
ct' pas , lIO se hallarían con la cosecha 
de vino casi perdida como tienen en 
algullLs pUIlt.OS: hay comal'cas que 
hall Ilecesitado sulfatar cuatro veces. 
* * * 
Al g unas ve llt.aja~ y delic ias tendnt 
la vida del call1po, Clla,lI to vemos <¡\lb 
la~ pel'l'Ion as sabi n~ y la l'! ri cas huy en 
de hts ciudad es e ll el vera no, pa ra pa · 
8;11'10 entre IOtl labrado l'es: y que s in 
t a,ü as cOlllodidadw; CO Ill O tenían fnl 
la ~iudad , :W llI t'jOl'a11 los (¡lI l' :-; ali e ru ll 
en ~'el'mizo:-;, y se robustecell todos , 
J:e,t ratándose en c ll o -l la satisfa cció lI, 
eS}Jec ialllle llte e ll los pequeñuelos que 
saltall como cOI'derillos, como nmlli-
festaciólI d e libertll.d y felicidad: s í ; 
en el sello de los campos , se hallan 
los pllros é in oce nt.es place res, C:)II-
t.emplando los vel'des prados y dehe-
8as; las pradel'as cubie l't.a s de rocío y 
las hermosas y pintorescas '.· i s ta~ q11 <:' 
por dm}uiel'a ofrece la n;¡ :'U1'aleza, 
que IIOS ll <! nan de jubilo ~7 1. IS e levall 
al Criador! .. , 
. El corresponsal del raUé,~. 
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CriJnica 
La As()cia.ci t~'" del Ap(,stolado de la 
Oración celebrará mañana los cult.os de 
mes: á las siete misa de Comunión en la 
Iglesia de la Parroquia ~ y los ejercicios 
de la tarde á las seis en !a Iglesia. de San 
Francisco, con sermón. -. -
Ayer dilí comienzo en la iglesia de las 
Rvdas. Madres Clarisas la solemne No-
vena que toqas las tardes á las seois dedi-
can á su excelsa fundadora Santa Clara, 
El próximo sábado, á las diez, tendl'álu· 
gar solemnísima misa con sermón. 
••• 
En el oorreo de hoy se ha recibido el 
nombramiento de Canónigo de esta Cate· 
dralá fa\'or de nuestro querido y pa.rti· 
cular amigo, el ilustrado Profesor del 
Seminario Conciliar, D, Benito Naval, 
que ocupaba el primer lugar de la terna, 
Reiterárnosle nuestra. cordial enhora-
buena. . -
El martes tomó posesión del Curato de 
Enate nuestro considerado amigo el jo. 
ven Presbítero D. EllsebioPera, asis tien· 
do al acto, entre otras respetables perso-
nas, el M, 1. Sr, D, José La·Plana., Deán 
de esta Sa.nta Iglesia Ca.tedral , y d Pre-
sidente del Excmo, A.Y\lntamiento don 
Simón Cancér, 
Sea enhorabuena. .. -
Sigue la Comisión del comercio orga.-
nizadora de festejos para las (Jróximas 
ferias, activando SllS gestiones para po· 
der en breve formular el programa de 
las mismas. 
Tan pronto sepamos los acuerdos, los 
haremos públicos para conocimiento de 
los forasteros que quieran honrarnos con 
su visita. -.. 
En la presente semana hemos tenido 
el gusto de saludar al ilustrado Direlltor 
de La Voz de la Provincia, D. Félix Pu-
zo Jordán, quien regresó ya á su resi-
JenClÍa. de Huesca. 
••• 
Tenemos un tiempo excesivamente ca-
luroso sin que las tormentas de estos días 
hayan refrescado la temperat.:..tra. Las 
nieblas perjudican algún tanto las vides, 
apar~ciendo en algunos puntús las enfer· 
medades cl'iptogánicas; el no sulfatar á 
su debido tiempo , es causa de las mis-
mas, 
••• 
Ayer cayó abundante pedrisco en los 
pueblos de Peraltilla, Azara , P ozán , Sa-
las Bajas y Oastillazuelo, causando bas-
tante perjuicio en los frutos . . . -
Auteayer pasó por esta ciudad proce-
dente de Gistaíll , y en dirección á Za.ra.-
goza, D. Amado Laguna, dignísimo Al-
calde de la ciudad cesaraugustana. 
Tam bién s~ halla entre nosotros pro-
cedente de Madrid, el Sr. D. Antonio 
Albar, diputado á Cortes por Boltaña. _ .. 
. En Graus falleció el 28 del pasado Ju-
lio confortada con todos los Sacramen· 
tos, JI. virtuosa señora D.aCecilia López 
Solana, esposa de D. Joaquín Lacam-
bra. 
Enviamos á su afligidísima familia la 
exoresión sincera de nuestro duelo. 
R.1. P. .-. 
~'o~lrulento eomerelal 
Los precios en este mercado son los si-
guientes: Trigo de 36 á 38 pesetas ca-
hiz.-Cebada de 19 á 20 pesetas. --Ave-
na á 14 pesetas.-Centeno á 28 pesetas. 
-Mahíz á 28 pesetas.-Aceite de 46 á 
48 pesetas quintal.-H .. rinas: 1.1\ á 36 
pes el. 3.~ saCR· d9 100 k: lol'j 2." á 34 pese-
t,as ¡d. -- Lan a á 14 p p~eta ,.; a rroba. 12 y 
luedi e> kilos .·-- Vino de ~0 á ::! ~ peseta.s 
nietro ,' 160 lit l' oil .) . . -
~Ut~ 't' OIl dl,'lturblmf en "¡arcelnoa 
Úcasi ,nólo!'l el hee l¡l, rle b rt.l'''' r :,rohi-
bido el Go utlruador clVi! Ja sel'eIlU [, u, que 
el "Orfeó Oat,alá» y "Oat,aJunya N ova ~ 
d~seaban dedicar al Alcalde , como prn-
t,esta de los insultos de r¡ne ha bía sido ou· 
jeto en el Parlamento. 
Cuando el numeroso públ ico , que ha. ~ 
bía acudido la noche del 31 á In plaza de 
San Jaime para oir la serenata , se aper-
cibió de que se ha bía prohibido, empezó 
á silba.r y á. proferir gritos de pr otest.a. 
(~on los grupos que iball llegando for -
móse pron to manifestación imponente : 
que á los gri tos de ¡Viva Cataluña li-
bre!, alglln que oLro muerlt. y ent.onand (, 
el hlmllo «Eb segadors», recorrió dicha 
plaza ¡ la calle de Fernan rl o y Ram bIas . 
Con tal motivo hllbo cargas y sablaz08 
por parte de los agentes de orden publico 
por quienes fueron brut.almente at,r ope-
liados, al decir de algullos periódicos, 
ancianos, mujeres y niiios y personas en· 
teramente ajena.s á aquella manifesta-
cIón, 
Lo o<.;urrido recientemente en Barce-
lona es sintomát ico y revelador del dis-
gusto y malestar que reina en dicha po-
hlación , y del odio justificado que hacia .(1\ 
lla 8,bflo rbellte cent,l'o.lización adminis-r fr' 
trativa, que acumula en Madrid la vida. 
de toda la nación , se siente en Cataluña 
y en las demás provincias. 
Alcance 
A.. su paso por Zaragoza el Marqués 
de Tenerife, ha sido saludado en la esta-
ción por el general Allmada y nu mero-
sos amigos que en la. estación aguCtrd ~ ­
ban con dicho objeto al tren que le COll -
ducía . 
También en Barcelona. le esperaban 
muchos militares y amigos: un grupe, 
numeroso le acompañó,aclamándole,has-
ta el puerto en el que se embarcó en el 
Bellver que ha de llevarle a. Palma, 
Al Sr, Dllráu y Bas uo le esperaba 
más que el elemento oficial. 
* * * El Sr. Sil vela desconfía del pronto re.'!· 
ca.te de los prisioneros espafiole-s que se 
hallan en poder de 10i¡ tágalos, . 
* * * El general López Dominguez, uno de 
los militares y políticos fracasados, ha 
hecho declaraciones halagando á las Cá-
maras de (;omercio y ~rícolas , que han 
causado gran extrañella, La significación 
y alcance de esas declaraciones explique. 
aca.so , el inopinado cambio operado Pon 
dichas entidades, favorable, m ás que 
otra cosa, :i lo existente , contra lo cua.l 
tanto y tall just,ificado encono mostral'o n 
aquellos en sus respectivas asambleas , 
¡Cuánto influye en ciertas personalida-
des la posibilidad de ser poder , aunque 
sea con un régimen por las mismas ju,;-
tamente maldecido y que nos destruye y 
aniq uila! 
Santoral y cultos 
Domln,;o 6 . - La Tra n~figuración de 
Nuestro Señor Jesueristo.- Santos Justo y 
Pastor, hermanos mártires. 
La misa de alba en el " ltar de la Sagrada 
FamIlia de la Sta . Catedra l á las 4 En la mis-
ma iglesia á las 7, 8, 9 r I I misas de hera 
en los alt ¡¡ res Mayor, Santo C ris to de lús Mi· 
lag ros y Sagrad ;.¡ Familia respectiva mente. 
I.ol'le ... , -San Cal! l'tano confesor v fun. 
dador. . . 
".arte. S. ·· · Sa.l C iri a.:o mr. 
lilléreole.9. -Sa n Rom án y cO l1l pafl e -
ros . mártires. 
"ue~e. 10,-Sol1 I.ore nzo diae. v mr. 
"lera.,. 1 •. ' .. Santos Ru fi no y -Alejan-
dro oOs. mrs ., 
!!tábado 5.-Sa nta l: lara vg . y fund o 
En la Iglesia de I:! s RR . MM.Ca puch in as á 
l a~ 7 \' '12 mi sa so le mne .:o n se rm ó n. - En 
las RR. MYI. de Sant :! C lara á la s to m i ~ a 
solemne con se rmó n y por la tarde á la s 6 
Solemn e ~ovefJ a con e x po~iei ó n de S. D. ~1. 
Importante a las señoritas 
En Barba.stro , calle de los Argenso-
las , núm. 14.2 .°, donde está si tuada 1 .. 
Academia. dirigi da por D. " F lora Clusa, 
Maestra supario!' y Profesora de Corte 
sistema Valle con Real Privilegi o, po-
drán las señori tas a.dquirir un completo 
conoei miente en el corte y confección de 
toda. clase de prend as y vestidos . 
B.A.EBÁSTBo:-Impranta de J asú. l/unale •. 
• r 
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LA CRUJ' DE SOBRARBE 
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SECCIÓN DE ANUNCIOS 
• ..1 ' '''''''' .. _ .. " ................. ~ .. , .. &tI...., _. (. ~I-.~ ____ ~ ____ ...... ___ .______________ .F' ______ -----
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. / : La U nion Eclesiástica ¡ 
: Casa de grande y merecido crédito establecida en mhD~ID ... 
• en la ~úAZh DEl &ElúElNQUEl, NÚM. 1, bajo la d.recci6n de • 
: m.IOSECAVABNA : 
: Estn casa I'cune á mús de IIn perfecto y nuevo corte, las • 
• mercancías InPjor acreditfJdas y exprrimentfJchlS ya para la ._ 
• confección de Manteos, Sotanas, Balandranes, Dulletas, &,&. • 
• Est.a casa) que viste y se honra con la mejor clientela • 
• tlel clero español, ha nOlllhl'ado su representante en esta • 
i IliÓO~S~. mANUELt mEDIANo ! 
: S..AST:eE:E:r.~ •• 
• quien tellllrú en poder suyo la culección completa tle los gé- • 
- neros y adelllús también clepúsito de Sombreros, Bonetes, • 
: Solideos, Alzacuellos, &.&.. • 
• Es sflguru el éxit.o de esta casa en nuestra diúcesis por el •• 
• buen y justo f'enolllhre de filie vif>ne precedida. • 
: IrA UNIÓN €1&IJE%IÁ%JIlI&A : 
• MADRID • · '. : PLAZA DE CELENQUE, NUM. 1, • 
~ ........................... .. 
~~ CIISf!"~.$n=-~ '.1' ' '''''' ,= -"UI 
Única casa en la provincia 
Ifue lava ;11 vapor y á seco, sin p.neojel'se las prendas, con las ,n;íqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorerja de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
h~\;pedal~dad en negfos indestructibles pal'a lutos 
Los trajes grasientos vuélvense Iluevos y los descolorirlos se ti-
lien, dándoles r.1 color que el cliente eligr. en los muestrarios que obran 
c'n poder del representante en Rarhaslro 
UANUEL REDIANO, sastre, ealle ~el General Riear~os, número t~ 
-V E N"" T.A. 
A voluntad de su duefw, dI! dos CASAS, sitas una en 
la calle de la Fustefía, n'ümero 2 lJ otra, contifJ1W 11 la 
;íttSlna, en la caUe del R01J~ero. 
En la imprenta de este }íen:ódico in(onnará L 
tr ~\ 
~a 
Y.:-r .' l ' ~ ~ • 
CENrrRO FUNERARIO 
Gr ••• ep.-I ... de tlaJ •• _o"' •• rl ••• 1 por m.,or, .e.er 
de TOMÁS LATORRE 
Este Centro te enclrgl de amortajar y correr grlU" II! diJi¡r"lIcia~ propiUíl de entierro". En tI lit 
ellcllt'nlran II !! rAJa!! mft~ harata.¡. má~ "ólida~ y que mb re'lil4ten a In Il lI me.!a t!. 110 teniflndo rin ell 
I,aratllra y hnen gu"to. por lo qllé. y á lin de no ~.Iir engllftAdo~. a"re. tle lJ al'er a.iu!lle con nill~*r 
litro e!ltAl,lMimiento hay que vi ,,¡tar el varill,lI ~ifllt) :lIIrtido tI"e ell c :tja ~ tle :I,:l'ro. hierra galvlnizld. 
y matltra. y la magnllica !lerie de 3 c loruo~ de t"da!! cla-es de>lde lo .. nt:i .. 1,ljo>los hasta l.!! de IUIDI 
sencillez, exi!lten , di~pollición de nlle~lrll ntllDerosa clientelll y al pÍll olico en general. TambIén se 
encargan lallida" lDortuorias deslle In mh sencilla!! hlSla la~ dema!! IlIjo. par~ lo cual llene relacio-
nes con los ,'rmCipllll'ls mllrmoli~la" de Madrid, Barcelona y Zaragoza . t;uanto!l encarg08 ~ reciben 
de la ciudod ó de ruerl, se !lirvlln con prontitud, 8imero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - A riensola , 5, - BARBASTRO 
Elte E!lllblecimielllo no tiene agente!!. 
t 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que 8e han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1" plana para subscriptores. • 
.. ~ :. para no subscriptores. 
En larnailo mayor y <:n 1." plana para subscriptores. 
• 'pesetas 
. •. 8 ~ 
· 8 :. 
»~ :. para no subscriptores. 
En tamano menor á precios comencionales. 
• 10 
ADVERTENCIA IMPOATANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman f!1) la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. sif!mprr qut' los inleresados lo deseen, á mitad del pre(:io mar-
cado en la larifa . 
. " • ;, . , !.; .,; .. , : 's . . _ .. ,;. :', . ;)..... ~ .. '.,- , ,".~'." .~. _ " 
(.' ~ ~ •• t.¡'~ ,.~V.'. \,7:. /~ . J' , .~" ~ • • -1',1 .... ¡.- ~ .. ' .• \ •• • ... 1, .,.. '.:.. ,.~ 
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SllIAl\T.lRIO TRADICIOl\TALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicaflos ~T avisos á prec¡o~ convencionales 
Administración.: calle de los .ti rgensola, 49, BARBASTRO 
